




























































改IT年度 昭和31年 昭和35年 昭和45年 昭和53年 平成元年
科目数 20 20 36 1 8 2 1 
基 商業一般 商業一般 商業一般 商業経済 I 流通経済
礎 商業簿記 商業簿記 簿記会計 I 簿記会計 I 簿 記
的 計算実務 計算実務 計算実務 計算事務 情報処理







簿記j、『簿記会計1.~そして f簿記j である。 (3) に該当






























































































































ー 2 4 2 4 2 




























































































































イ 商業活動を理解する 3 
ウ 流通の機能と役割
エ 経営活動に関する計算 5 














































平成9年度 [f~寄議実主立去五楚』 指導計画 (選択者数33名)
作成・立案者商業科西木成男
月 日:躍 項毘 指導内容 形式 月 日:[濯 項目 指導内容 彰式
オリエンテーション 物的流通2 (運送) 講義
10 21 :火 --ーーー日 E 曲目白晶世・~ - - - -ー時ー目冊目----“・・ー“自国・ E 四ー自由 講義 20 :火 ーーー--四 F 田何事有国軸悼曲目ーーー世-----咽戸園自由ーーーーーーーーーー 時四四四回
商業の歴史 出庫手続・発送手続 実習
夜笥 保険のしくみと種類 講義
24 :金 商業活動を理解する 議官 23 :金 ー-----軸#骨骨----曲ーーーーーーー冊，ーーー ιE邑田昌ー日----- ー--帝時
主義 運送保険手続 (運搬榊込書械) 実習
CT;J 流通の機能と役割 納品書・請求書作成
28 :火 綴 27 :火 甲骨-------世田曲目白骨ー世 E 耳目ーー事由出品由国世帯四ー'ーー---目 実習
千交 ビデオ視聴「物的流通J 物品受領証作成
害ぜ 経営活動に関する計算① 銀行の機能と役割 講義
31 :金 実習 2 3:火 ““ーー』ー世田再再同悼司曲畠由』ー圃幽ー量園田静----・ a幽晶_.幽曲幽白幽曲・4 岨 】岨回世圃
と 電卓の操作・タッチメリットや 代金決済②(当座振込) 実習
奈ヨE 経営活動に関する計算② 領収書作成 実習
1 7:金 実習 6:金 ー・歯固- -----甲『ー『司E 圃由』・a 且世世同】---同宇田ー--由-.由時国 白 』 圃白 _.・
営 売買の計算 決算の意味と手続き 講義
言茜 経営活動に関する文書処理 決算業務
1 :火 実習 10 :火 実習
重1 ビジネス文書の作成 経営分析
経営活動に関する取引の記!援 報告書作成





21 :金 議 17:火 議習
取引の説明と準備 立三五 各社ごとに経営成績を報告
もす
iノi:二 コミュニケ}ションとピγネスマナー 乏〉 企業経営と情報
25 :火 実習 20 :金
'幸異f青授色
講義
三業 どγネスマナー ・電話の応対 ビデオ視聴
るこ 広告媒体の機能と役割 ま」壁 企業のOA化
28 :金 実習 24 :火 見学
ヰラ チラシの作成 事業所見学
Lす 取引計画




主釜 見積書作成 実習 サービス産業の現状と展望





1 13 :火 - - - - - --骨骨悼目---------ー骨骨骨--ー--ー回目--ーーー 実習 6:金 Jこ玄主〉コ之ー 経済社会の発展 議習
重1 注文請書・貿入申込書作成
r 
物的流通 1 (保管と倉庫) 綴






























































ア 2 6. 1見
イ 22 6. 7 
ウ 1 6 48.5 
コ二 。0.0 
オ G 0.0 
カ 2 6 78.8 
キ 1 5 45.5 
ク 3.0 



































科 日 人数 回答率!
流通経済 1 3 39.4児
文書処理 1 5 45.5 
簿 記 24 72. 7 
計算事務 2 6. 1 
情報処理 1 8 54.5 
法律知識 3 9. 1 




科 自 人数 回答率
流通経済 2 6. 1児
文書処理 3 9. 1 
簿 記 2 6.1 
計算事務 8 24.2 
構報処理 7 21. 2 
法律知識 5 15.2 
商業テやすやり 3 9. 1 
とやシ守ネス英語 8 24.2 
マー ケテインクや 5 15.2 
国際経済 1 5 45.5 
l33L  計 1 8 54.5 
工業簿記 5 15.2 
とやシゃネス実践 20 60.6 














選択肢 人数 回答率 選択肢 人数 回答率





進学 22 6. 7 大学 1 0 30.3 
短大 3 9. 1 
専門学校 9 27.3 
その他 。0.0 
自 戸邑-'-4 3.0 







資格 準i級 1級 2級 3級 4級
珠算検定 2 

















情報処理検定 2 1 63. 6 
コンヒ。ュー 舛|間協杭 1 4 42.4 
ワープロ検定 26 
電卓検定 1 6 48.5 
珠算検定 3 9. 1 
秘書検定 1 7 51. 5 
英語検定 1 9 57.6 
販 ?法'G 土 8 24.2 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 。 D D D D D D D D 
注
意
事
項
「
商
業
基
礎
j
当
番
表
10
/2
1 
10
/2
4 
10
/2
8 
10
/3
1 
1 1
/7
 11
/1
1 
11
/1
8 
11
/2
1 
11
/2
1 
11
/2
5 
11
/2
8 
12
/2
 
12
/5
 
1/
13
 
1/
16
 
1/
20
 
1/
23
 
火
金
火
金
金
火
火
金
金
火
金
火
J←百f
、ム'-
火
金
火
金
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
l
当
番
は
、
ク
ラ
ス
の
代
表
と
し
て
責
任
を
持
っ
て
授
業
の
準
備
、
連
絡
調
整
、
教
宮
の
補
助
を
行
う
こ
と
。
2
火
曜
日
の
当
番
は
、
前
週
の
金
曜
日
の
放
課
後
に
商
業
科
教
官
室
に
来
る
こ
と
。
3
金
曜
日
の
当
番
は
、
同
じ
週
の
火
曜
日
の
放
課
後
に
商
業
科
教
官
室
に
来
る
こ
と
。
4
当
番
を
変
更
す
る
者
は
、
必
ず
科
目
担
当
教
宮
に
申
し
出
る
こ
と
。
SA
IK
I 
1/
27
 
2/
3 
2/
6 
2/
10
 
2/
13
 
2/
17
 
2/
20
 
2/
24
 
2/
27
 
3/
3 
3/
6 
火
火
金
火
~込ム
火
金
火
人ヨ
乙
』
火
金
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
SA
IK
l 
事
故
伝
i<
<f
i 
~ I
 
I所在
地
I
I
 
?
?
?
事
故
伝
票
規
定
[
資
料
7
]
 
月
日
理
由
・
検
印
月
日
理
由
・
検
印
月
日
理
由
・
検
印
月
日
理
由
・
検
印
/
 
/
 
/
 
月
日
理
由
・
検
印
月
日
理
由
・
検
印
月
日
理
由
・
検
印
月
町
理
由
・
検
印
/
 
/
 
/
 
/
 
月
日
理
由
・
検
印
月
日
理
由
・
検
印
月
日
理
由
・
検
印
月
日
理
由
・
検
印
/
 
/
 
/
 
/
 
ム-
司ー
ーー
※
事
故
伝
票
は
次
の
場
合
に
よ
り
与
え
、
個
数
は
そ
の
と
き
の
状
況
に
よ
る
。
1
 .
就
業
規
定
違
反
ア
服
装
・
頭
髪
(
本
校
の
規
定
)
に
違
反
。
イ
遅
刻
を
す
る
。
ウ
無
断
欠
勤
。
エ
営
業
日
誌
の
未
記
入
(
感
想
、
の
書
き
忘
れ
、
検
印
忘
れ
を
含
む
)
。
オ
印
鑑
(
認
印
・
訂
正
印
〉
忘
れ
。
カ
落
書
き
を
し
た
と
き
。
(
机
、
椅
子
、
営
業
日
誌
、
ス
ク
ラ
ッ
プ
ブ
ッ
ク
等
の
公
簿
な
ど
)
キ
欠
勤
し
た
週
の
営
業
日
誌
の
未
記
入
。
(
赤
で
記
入
が
さ
れ
て
い
な
い
場
合
等
)
ク
不
要
な
と
き
の
機
器
類
(
パ
ソ
コ
ン
、
チ
ェ
ッ
ク
ラ
イ
タ
一
、
電
話
ー
な
ど
)
の
使
用
。
ケ
マ
ン
ガ
本
・
飲
食
物
等
授
業
に
必
要
の
な
い
物
の
持
ち
込
み
。
コ
当
番
を
行
わ
な
か
っ
た
場
合
。
(
日
数
に
よ
る
)
2.
 
自
己
管
理
が
で
き
な
い
と
き
ア
提
出
物
の
後
片
づ
け
が
で
き
な
い
場
合
の
保
管
料
。
イ
椅
子
の
出
し
っ
ぱ
な
し
。
ウ
タ
イ
ム
カ
ー
ド
の
代
替
印
。
エ
証
拠
書
類
等
の
紛
失
。
月
日
理
由
・
検
印
月
日
理
由
・
検
印
月
日
理
由
・
検
印
月
日
理
由
・
検
印
/
 
/
 
/
 
/
 
月
日
理
由
・
検
印
月
日
理
由
・
検
印
月
日
理
由
・
検
印
月
日
iお
・
検
印
/
 
/
 
/
 
/
 
トー一一
一一一
一一一
月
日
理
由
・
検
印
月
日
理
由
・
検
印
月
日
理1
'13
・
検
印
月
日
理
由
・
検
印
一
一
一
/
 
/
 
/
 
/
 
届
勤
欠
そ
の
他
教
師
の
掲
示
に
従
わ
な
い
と
き
。
事
故
伝
票
の
数
は
評
価
に
加
味
し
、
数
が
多
い
場
合
は
単
位
を
修
得
で
き
な
い
場
合
も
あ
る
。
3
 
※
 
